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第 4 章では、位置制御 CVD 法の流動層への応用を試みた。本法により、反応管や分散板へ析出させることなく、
選択的に流動粒子表面に析出させることが出来た。





に明らかにしたもzのであるo 望みの領域に析出させるだけでなく、他の手法では測定が困難であった CVD 装置設計
に必要な基礎データを得るための反応工学的手法としての有用性も実証している o 博士(工学)の学位論文として価
値があるものと認める。
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